






























































































































Bold text or 
colored background
Content 
enhancement  Graphic Organizers
Example:  net.TUTOR
http://liblearn.osu.edu/tutor/les4
Learning 
strategies
Definition
EXAMPLE: Research Skills 
PAW
• Perform search in 
stages
• Avoid long phrases
• Watch results for new 
terms
BILS
• Browse keyword 
search results
• Identify relevant 
record
• Look at subject 
headings
• Search using subjects
Learning 
strategies
Scaffolding Definition
Temporary support 
or assistance that 
permits a learner to 
perform a complex 
task or process.
ProcessScaffolding
Online Examples
exampleTeacher modeling ( ) 
Peer mentoring 
Examples of good work
Templates
Checklists (example)
Animations and how‐to movies (example)
Scaffolding
TEACHER, CLASS
GROUPS
STUDENTS
Summary
• Your classes are intellectually DIVERSE and 
your teaching should reflect this fact.
• By utilizing UDL principles, you offer all of 
your students the opportunity to learn.
• By providing cognitive supports for particular 
students, EVERYONE benefits.
